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\ ' S6 su sc r i be ' á ' e s te p e r i ó d i c o 1 é h la í i e d a c c i ó n casal d é los Sres^  V i u d a ¿ . h i j o s .de Miñón.á .90:r .i . e l a f i o ¿ 50 é l ; s e í n e s t r e - y ^ O el t r i m e s t r e ! " t o j a n u n c i o s sa i r i s c r t a r d o ' i n i é d i o - rea l H n e a : p n r « 
••••i*1* '•>:••''.'•''••* | ^ > _ s u s c r i t o r e s , y u n r e a l Jinoa .para los l ú e i m l o s e o n ^ , , , ¡ . . j , ¡ 
, | ¿ ,P A ftTÉ' .QFI C i A L.: / •. 
Del Golderno i i é provl ncln. 
í í RESIDENCIADZl. tiONSEJO BE MmíSTnÓSi 
S. M . ia Reina nuestra'Se-: 
Real farniliai con t inúan ¡ eri ' la 
corle 'siti noye'dád' en su impor-j 
t a i i te . sa lu i i . K ; - - - - - • • ¡ W I . ' < 
'" ' : .¿u\ ' , i Niiro! 184. -.TI . . - v ^ ' ! 
.V;- , E l í lmo. Sr. Director ge-\ 
''ú¡&($idi\:f3i$t&QÍ¡, jrfé-tiici! • con1 
.Jeclia Si .del- mes; próximo* pa-\ 
.,.. V.iEni-virtud <de -Reales !órde-¡ 
ñ é i 'ex^ébitl as pór el M inisle'óo ¡ 
,.de:lla:,Guerra hán-isido declara-j 
dos' baja'defiñiliva en el Ejerci-:| 
'iiói ei .Teniente del Batallón .'pro-' 
vvncial de 'Cáceres, Don Miguel 
í t iaz del Castillo, el Alférez del 
Regimiento de Lanceros de A l -
mansá, Don. Pedro de la Cues-
ta Vi ta l , y el Teniente del Re-
girpientp de Infantería Fijo de 
Cenia, Don Manuel de la Peña 
Souza, y dados de alta en. el 
mismo Ejército el Comandante 
graduado, Capitán que fué del 
Batallón provincial de Mallor-
ca; Don Antonio' Luzon Aban-
to y; el Capitán graduado, Te-
niente que fué del Regimiento 
Infanter ía del Infante, Don Fe-' 
' l ix Calzada y Pita. 
Lo comunico á V. S. para 
los fifectos correspondientes y á 
fin de que haciéndolo saber á 
las autoridades locales de esa 
provincia, no puedan aparecer 
¡los tres primeros individuos en 
punto alguno con un carácter 
mil i tar que han perdido con 
arreglo á-la Ordena riza y.;ReaJ- , 
les dispbsiciqhés,.vigenles.».:¡'! j 
.. Lo iiue se inserid ,'•«*»'? el 
Bólelin.o^eial 'dc j a . proeinciq 
para que-llegando "a-iiotkiá ile 
l l$ . , !p$^£q4es , ] ! f&ale . t 'de J a 
misma''tenga cumplimiento ' ló 
'diipucsló'. 'Leoh 2 de "Mayo dé 
•V&M..=Genáro>A!ds.i:] (. f ; , , j ' 
ÍTC . ' ' " ¡ . ^ C : l ? ' ? s w ' ^ »•«-•'« i 
»H'«"!?^ ' ^ l c » ^ ,conslitiicipna-j 
•les, Alcaldes pedárieós, piuesips 
(de Ja^^ .Guárdia civil y demás de-
pendientesK cle -est¿;'¡ Góbiériiip, 
presbítero ''ÍD.I San'liago ¡'L'pfjez! 
Sai^.R,oman.{ condenado: á ciér-j 
i tas.,penas rpor' los' •Tríbunaldsl 
^ M l ^ ^ J ^ ' - ^ í a i J Í ^ / i d é - C a ú l 
de dondese ha ;fugado, si: se: 
i r • . .. ,!'•• - .1°'¡I »''••: <' V- > 
presentase , en , esl§ . .provincia.. 
León 3 de Mayo de 1 '8.59:= • 
Genarp'.-.Álas.j ' ' 'v' ' ... .,',, ,'. ..i 
''••''' ' ' ríú'm. 'lSO'..'. 
"' "Segqn' me .dice el Alcalde 
de ;Villanueva de J amúz sé 'áu-
senlió 'dé aquel púebjo Francis-
co Martínez Suarez, que' estaba 
sufriendo la pena de. sejecion á 
la .vigilancia de la autoridad. 
Las autoridades locales, la Guar-
dia civil y demás dependientes 
de este Gobierno procederán á 
su captura y remisión al mis-
mo si fuese habido, á cuyo 
efecto se ponen sus señas á 
continuación. León 29 de Abril 
de 18S9.=Genaro Alas. 
Señas de Francisco Martínez 
Suarez. ' ' i 
Edad 30 años , estatura 5 
pies, pelo castaño, nariz ancha, 
ojos grandes y saltones, barba 
poblada; viste, calzón corto, 
¡chaleco i azul,,' b o l t o * d e ' p i ñ o , 
sombrero' redondo ¡de'-alargrán-
.de-y- anguarina de paño.* ; 
.Wúró. .187. i 
. ; j , jjB^j Alcafde. de, Tfjaldevim-, 
tbrq.fne, ((ice cgn-ftcha.-Mb ¡del 
qctitqiiJo;quej.f¡gue,iJ '¡l<''> h \ 
. . j , «felipp , Alvarez! vecino: dé 
j^'illi^aiieJ/d.ceslaúcomprensiqn' 
.me ba,,rp.fniJ[esla^p.,'q.ueiSU bijaj 
..Clemente^ffilta.idp j:asa!'deáde.!clí 
^ia ,13:.,d,elf)cprri.enleisin¡iSáberSej 
. su| ¡ pai;ad£ro,,.,y •, j i , f i o . 4fei- ^ue 
¡¡Y?, j S f t ; digne,4tspp)ierj.jque:> se 
,ii)s^rteA,eníi¿o,s((Ra|iq>i(jesvpficra-
. les ije, j a(. ipiroviflsia, nse;- ponen i ia 
continuación sujS.señas,. paralen 
el caso dé ser habidp..se rlf con-
..duzca i .(lispeísicipn del/iSitad* 
csu jp.adrje.» .|¡,-„ 3 ! , i; .,!». . 
/. j Lo!que.jSeif'!tsei:taien :el Bo-' 
letin , oficial. ;de. {está -piióim'ci'a 
jallos ¿fictos .¿qitfiji.stiXespreaan 
en el preinserto escrito. Lé'ótt 
29 de Abril á c 1 8 5 9 . = G í n a r o 
Alas. 
\ I . V ' A V . X \ > >•'.<•'! i ' ) : ; : ' ' ' ü ' i 
SESAS ¡¿BE C1.^ ME1S;TP':?»I.VA11EZ. 
Es . algo. fátuq,,., eda,ijl,. 27 
años, estatura -Svpies- cuníplidos, 
castaños, nariz chata: -'viste pan-
talón de, ésla'irieña' parda,.,ch'a-
queta negra de. estameña\lefii-
da con mangas huevas dé'^la 
mismai chaleco de^paño bviria-
do, en la cabeza una gorra' de 
pellejo ó sombrero' blanco,' zsí^ 
patos blancos y medias de lana 
negra de su: coloré '•'''• 
. ' ' Núm. 188. : 'i .! ; ;': 
E l Sr¿ Gobernador da lá 
provincia de • Pqlencia j , . >/|p ¿ e -
rnile con fecha 28 de -Abril i iA' 
t:mo e l siguiente ánuncio. J' 
1 «La Ilustre Corporación' 
'muli íc ipar 'de1 'ésta "ciudad en 
•uso-'de1 las" atribiicidnes 'que la 
'cotfc'édé !Ia' I¡éy ' dé"8"de Enero 
'de 'llSÍSi'y 'Réa'r'décrjéto' d é '23 
•de Sstietnbre y cbi l : Íá; 'correé-
póndierite aprobación 'del!Señor 
¡Gobérnadttr dé lá '' provincia, 
lia acordado, que lá 'Fer ia (jjúe 
•sevcélebrá en ésta poblacipn él 
'4'",dé!(iSetiéhib,re1 ''isé vérifiqúe 
'fen'.tó sucé'sivó" el;dia;2 'del tnis-
• nio- iiiés i n Jque 'ahtér idrmenle 
'. ténía lií^árV'y1 el; eslábiécimien-
4tíi ''dé"iót'ri'''nu¿va, 'Féria' én la 
' 'Pasttii 'déf 'iWtécoStéá' ile todó» 
-lds' a«o*.ulI¿í':'qite '•íe 'aniincia al 
-Íii^li*«j«i'Wi ' . í6! « ¿ t o i j j ^ í í i o ? » 
-T'.t'-X Si mserláuefí 'éste'perio-
.dicó '•'aficl'al para 'sit publicidad, 
•'íteóñ' ^ d e ' Mayo'-de 'l'SSíi.sia 
,Géh'áró Áliir^ hu •;'::,'':"',: 
l u i ' u i ! . - . ! ' . ; : í n í c t i H i J . " • • • • ' i : -
, ,Núin.H89.M:i - . l n i . ' j i í ' ' 
Tia '¿el! AV'uníamientp' dé Noce-
da, en esta ptóvinciá, ppr re-
nurVéiá 'dél'^ue^ra déisémpeña-
ba'v-'dotáldi'''éVí''','biíl' ^uinientps 
realeátiniiate; 'siendo ¿Aligación 
d'él1 qué 'ófiíeriga e¿ta' piazá' es-
ténder'11 as :'áctá's !y ' démás . 'qué 
se'!'dispoW én'1 éf articuló 94 
dél-'-regláfiiénto publicado para 
la-'éjécüci'ón "dé^la/iey 'áé '8"de 
Enteró' dé'l 845 'sobré' organiza-
ci6n;y:á'tribú¿iohés dé los Ayunr 
lámiéntos'^ desémpeiíar' lá Se-, 
cféiaríá' dé la1 Junto pericial 
encargada de hacer' los ámil la-
ramienlo» de la- riqueza t e r r i -
torial , formar, bajo'lá'inspec-
ción del. ¡Alcalde,. .dos, estados, 
relaciones y.-hacer los demás 
ICabajps ..de}, .,servicio públicos 
despachando: tpijps l^os asuntos 
i,'"<7> ^ l i - W ^ Í ^ W ? ? ' " "''T: siendo 
rés^piMjjbl^dsjlit la l lai^e.pre-i 
" ' "c i s ión , Mnclilurt y puniuaÜdad 
que se advirtiere 
Lo que se anuncia en este 
: perióilico oficial para su provi-
sión con arreglo al Real dccrc-
; lo de 19 «le Octubre de 1853, 
á cuyo efecto deberán los aspi-
'•-.'•'antcs t l i r igir sus ¡.olicitudés al 
Alcalde del expresado Ayunta-
miento dciilro del t é rmino de 
un mes á contar desde la , ¡117. 
sercion del presente anuncio,, 
«. 0 ' ' ' " 
acompañadas de los documen-
tos necesarios. iJeon^V^dé Abri l" 
„ tde , . l [859 . -Genaro!Alas ,* w*. 
Núm. I M . , , 
.,. f,i^e^hplia;^yacaijlejJ.a.ige.crBtaf' 
¡rí^,, ,<Íe l . l t^unJ^iepJ ,o .,(leCv^al 
Lorcnjip.^en q!!taj[pfp,vi.o4 
j cia.?;. p¡fp., ^epHpcia ^(lel; .qMeíi,!^ 
_ d^epi^eñíjlia , ...do^a^^en j j o i 
^<^iÍI:.rea(es.an¡,iaJeS|,.sien(l.p,1ob!i-
o í f a M ÜSSlíWept.gufipat.lic^dc 
-^'M ,4ArWr»vte«:!* , ,**i |^-
rej? gjppes^ y w^^ , vK ; * H « » 
trabajos del serv;icip. público, 
despachando todos los asuntos 
de su incümbenci'n y siendo 
responsable (Je .ja,, f g l^ id t^p re -
^e-"?S,'8d^l?rft«! , : i . ! 
riódico .oficial | pa^a, sij; proyisipn 
con arrezo, al. -Rea}¡ decreto f^e 
yo efecto' dcberán. lps aspirantes 
' M , , ^ P f ^ ? ; .AíHfff,?j?Hentft 
dentro del termino de;.,uo,;oie's 
de ' los dqcunientps ws^safiipgj. 
León ' V ' ^ Í A I j r ^ ' ' i ^ 5 9 ^ 
Gepa'rci AÍas., _ . . . i , , .-
. '':' ' ^ 2 
las presentes vieren y entendie 
ren, sabed: que las Corles, lía.n 
decretado y Nos sancionado -lo 
siguiente: ? : .__ 
Arlícúio único. :Queda dero-
gado el art. ' 3." í l e la-ley ule 25 
de Abril de 185G .sobre' el en-
sanche y mejora del puerto de 
Barcelona. J , . . 
En los estudios que se ha-
gan y las cuestiones que pue-
dan: ocurrir 'sobre las obras dé 
este puerto seguirá él Gobierno 
"las reglás 'estátíléchliis'o ^qííé "sé 
.establezcan para lodos'los puer-
tos del reino,' (íébiendó estar 
aprolí'á'dS^él proyéclo í leñlro de 
.los¡so¡!i iincscs! siguientes 'iá'-dá 
:l).tí.bl«:.acip'n ,de'iejtaileyi' i Í M i f ' - \ 
Si. á ;Coiisecüencia : s de los' 
estudios practicados se reconof 
ce la corivéniéiícia de construir 
«l.-írsénas^ v'áradéroií 'o'cüálquie-
•ra óira clase' dé 'obrasV'^qüeídá 
el Gobierno^.,' aú lor iz i idb1párá 




iftsi!Gbbern"a1tórt'sryidlé'maí 'Á üViJ 
ir'%ladfe, ¿ivVles ' íoto 'ni i l i ja- j 
res lypeol'tóiiStiiiiásV 'de? fe l i i i iqíl iefaj 
c b s é y d i g n i d á H . q ú e ' g ü á r d é n y l 
¡haga» iguardat',1 cüriiplir y éjé-j 
cut*r |a presente fóy •'leóíí'ttí(Iás! 
w i * ^arl'e*'i;'i1-lí •''"••fH;:' ' ' i 
o!.ii¡ü)'aHó> en' Palacio 'á 'veinte! 
de Abril de mi l beliociéntosi 
cincuenta ' y ' ' i i ü é * e ' i = YO' LA j 
OREINA^EI Ministró :'de ;T¿¿. j 
unentpj Rafael de 'Bustos y'Gas- ¡ 
tillaV .»W;- - i>vv 
•'•HillNiSTElilO UE'TÓMEN'tó.1"0 
Doña! IsabéMI pot ' la ^rac i i j 
ríe Dios f í a Róiistitücibh' de ta' 
Monarqu ía í ípáñóla Reina de' 
D I R E C C I O N G K N E R A L 
..s i i )E' i i i iKris;Bsrj í ! (c i t 'pís: •>'• 
VLiKeo'dí' cufídícíoñes 'bajo tas cuales 
i li»;\H<\cUni>a '¡¡mBliciti cóii tratá*por 
término d<¡ dv¿,ai\os el. sef vicia ¡dtl 
«timíníslVo 'de 'pá/iél cdnocitlujctin ei 
vfivnibTtidfistracilla* supetiior'-fcdh-' 
tiuutt ¡U¡ i )Ksclu^.^Me. | )urB!(a ,<.pi i j ¡ . ; 
' • iriiecion d i paqUe/ra 'de i'aliácos pica-
- '^««¡pHnfait «MnftJr lascfáiricdi-ile 
.tabacos de ta Península, , , > , ¡ . 
^Ij'^U^Hiidendo. pútiHiai, caalritn 
p'ur"lerniiiio'üe: dos «ñus, a cütitar des-, 
déa lMl te - t f i qííé'; sé; iiütifiqu'i!1 ni r ema ' : 
lacile, ft^OOt)¡ ie.Mi¡a^;cJí(,|!ii|il!l,: niorcii, 
dutire^ 'de In' r.fime <ie (üitrBcilla.hup.tfMur,, 
|iíra.>la 'ci)n5[ri¡«'ibi] «le' páqúelu's coVV 
tíeüttno ó las eIaboracfon.c». üéi Isbouos; 
: picados. 
2! E l popel ihberi'i ler ehhoroilo 
e« el Teitio, cotilenitiiido cada ÍUSIDQ 
ÜÜO pliegüj.úlile.i, con'él peVo de'lo a 
1C libras, da. pasla ipuj, Iritui^di,,,sin 
; gotas hl'fallóx, Bicñ'e'ncolailü y si» guo 
cqiileDüa'icciiiílaa.'ni otras parliculus 
IraDan que perju(Jiq^ e(lT6U ^uatiaJmpri^-^ 
jion. Ls (limeiisión de'caifac'pliégo ha de 
sfr.dSjSS'puIgndM castellaiias de'longi. 
tud por 19 y media de latitud, ¡guiilea 
«n calidad á lai mimíraí (jua estarin de ) mo pedido que haya da haréncle, f un 
mniiincslo en la Fabrica nacional del 
Sello. Ademas de las circuustaudas « i -
^resadas se dará á las romas de papel 
'qiie "ipñtícgoe el rtinntaole' los colo'es 
íiHuiimltí: Para la clase de jdcaiío ha-
.baiio,.riua; para la de'h.ibaoo"f liiipi/1 
'iió¿pája;.pirft la, de sdpeiior, verde;:pa'-
• ra'la do v.irginia^puro; a'zul; para; la de 
. filiptaó, QHirado, y para' ia;;de mistura^, 
:ijó'jde..yirgiiiiu y, fllipino, 'ceniza clora.' 
¡8» presefilatán paca MI recibo súhdividi. 
Idfwien^mati'i!^  de SO pliegos, abrazados 
con una tira de papel. 
3! El papel se entregará en U Fá-_ 
brica del Sello S|' se iiccesilasen'inayiirf 
número dii resmas ;de pape[;qiie jís cal i ' 
culadas en :el..perlodii duiógñailuV será^ 
obligación del contratisla Farilitar^  al 
prei-in^ie coniralai-lasrqaé-M ré^ámíh;'-
peio si por teftiTina de I» renta ó.ljyr., 
^ii'alquiéra oira'^ousaSó' fü'esén'precisuj 
IM cnli ulaila»' park (leader 4 las oereri-
dades de| ,sei v¡cjo„no^leudi4-derectio"el'* "™arrado'i»nter¡orméñ(é7'"¿iiWM"ér"(:é 
ronlratísta ó reclamación alguna. 
. . . • • I . , Sfirá.ile.cii.enla lijil icontralista. 1^  
c'nnilucciiin y cnirega del género en la 
Fnbiira áel Sélloi'' síipijüé téiig'a derel 
c h o , ^ recianiacioii, dcabonoi-de. gastok 
n i tiMleinnuacimies^de .^ lipguna especie 
-'por uccidentes irn^revisto^ ri 'bns y'avei 
\tif^ ,percibieiid|i ^úntcnAieutet el/precio 
que por c á d » resma. sc.ettipuje eii el^e! 
> mate, tas1 labias'; 'cuei'das'' ^Yrpljlerd 
'Cii^iiie.veiigaii.siijelní las lialas ó tercloi 
de papclquedarán i beneficio do I» Ha' 
Adeuda . 'V . t .: >.'v...> .-.>v-»>"..•"• 
S." El r^o/iocinilenlo.ldel.ji.ipél'si 
hari por él m a u s t r u de labores de M 
Fábrica, á pusencia ¡ie; j o s GoCm de \¿ 
miitina, y Mi íe'smis'o lóanos que s* de«. 
echen po> no reunir j a S j circutiflaiiciai 
-eat>p¡iláift¿?séfáii WpuVsfiíi e l /"é l aele 
i^pí.'Jo^M'xalifía.^n ¡qifeMeíij» deré. 
tifio i reclamación,dé ningiinaf lase. < 
-sliüAr!**» ^edidWí\ifii1Ús;ifa'(iti'dad?»'y 
^l í le* d(! piipel selconcepiiioói nece-
jarías para llépor el wrviéio censual, 
^menle'.fe'fiiíriA'con <los '(iiüWs'de'ánti 
v i^pacinn t i l •.cqnlrétliW ipor,ie8t*¡!Diree-
"ción general/ :' : „', .n.' . 
- «KP pa'io1 .(leí:fiúfteí(i: ré'sniás 
,de, papel:qos se,|( reciban al ooiitialisla 
Vé efe'r'iiiBr.i por la, P»g>d]ir/('!dt;*l>,!^4: 
« b r f e i r d<:7(ta%ivEile0^t<!!'^l*'^>Íi'(i: 
,r^roiílidpdes de inttrncrionvlconió' gasto 
ordinario de*")a (re.ntB(iiport. n).co'sual)ida: 
des'iéncfdüs y fiifuidadü; pr'éíia lo iipor-
.lonv.ceififlcacioiiidellÁiIniinislrodOrü(). 
fe de la Fabrica narional.del SeMü.ol de 
la de Tabacos, y de Iv'cbwita jiiítí'llt'á. 
da que este újtimo fuiitiunariu exigirá 
al referido corítfalisW." " 
• 8." S i , el contratisla f»lla,,<e>á las 
enlregai del nii'ihWro'dó rcimís que se 
Je pidan^se, hará uso- desdetluégb/iie' la 
lianza én,especie, que h a de .constituir, 
seguí) la'cóh'dlcídií O.'V có'n l as q i i ' é se 
neccsitjin; :y. si, osla :iio.'fuesii'ii»gt'aiilv; 
con l o . c n i i t i i l a d , en nietalico ó,S)is ¡enui; 
Vale'ntés:éii papel 'dí l 'Ésíadol" «eproc'é-
der«,;á,,hu, .udqdisicmn. ¡Eit'es'wiúlliirió 
caso se da/á aviso a.l conlrolislu.d su.reu 
píesentoiilc para ' q i i i ; ; ásijla' n l ' o l ' l i i , q ú e 
s f t e fecJ i iBfOi^on IISÍ»ICII<¡ÍII deliiWiiiiriis-' 
trador ( ¡ . e í e , tuntiidnr de j i ^ fptrtfn.y, 
del'Ksc'r'iIjiliin'que ociiie'eíi'ia s u l i i i . ' l n ' . ' 
.;,!).*, -Kl ^ugelo.iá :cuyo;.f4vÚ!¡.q<ic'de 
el remalc cutcliiuira d o l i u n z a e n la l^a,.. 
ja genénil da Üejiósiiú.- l i siimo de'iO.ÓOi) 
i s . en ; n e l a l i c i . > . . ú s u s . e q i i i n i l s i i l c s i . » los1 
t i p o s e s i a b l e c i j l i i s e u los ciases .de ^»J»... 
l es i id in i s ib l i^'pará ' e f l e 'Obj i j t 'o ' . ' l 'Oei í ius 
• conslituirii.poc'.via do liaúza HuV ío- íal i i i ' - ' 
ca d e l St'üo, » l o s (¡O d i o s d e uolilicada 
al remutanle la aprobación d.é.ta bu.bas-
^ ta ¿dlOtít)'resmú We lás clases sigüien-
iteat v''-
Roso, 100. 
; ¡,i;i,oja,M3üu.'i^'; : , : ' i , - , í 
Verde,.. 100:.,.; .. . . ¡ j , . 
• : Azui; 000."' " " " 
. .„; • ..iMoradui'!800.; - í"'-'.- ' 
. .. Cen¡za,c¡iirn, 8()(|v ; ul!:.M()'l 
| 'v líi'iinporf'e do didlias resmas se od-
milirú al rematante por cuento'del ú l l i -
importe le scrit satisfecho al precio en 
que.hayo quedado subastado esto ser-
vicio. . ,^  
10. Si la Fábrica del sello luvlesu 
que disponer de parlé.ó el tnij»'il^¡ pa-
-pel qiie se constiluya en depiUÍIn;;nn li-
brara,al cónlratida cerlifii'icinn algona 
lie pago,pern io de Tabacos!hiiiilii lanío 
. que se cumplefe nuevamenlé el. referido 
>depíi»1lij. V "*'-..' ' \ • 
t t . I.a Haciendo pública por viilud 
de esta Mibasla se obliga á sallífncer á 
la pirsinia en quien recaiga la misma el 
..'"JE!'.!'0 ('e '»» entregas que rferiAp, cu 
:la forma establecida por las anleiiurcs 
/.cóndjeiones, y el renuiante á su vez, 
pormedio de la escritura pública qua 
ra' quid»'sniftir^ 
IMWJ'Í Í1 .é?,9r)iífPc>?-ul..¡ínpoi;le, de.iíii 
lianza, siempre que no satisfaga los pe-
didos que se le dir¡¡i¡ii en el término 
1 ¡,0 íW,- . '?? ciruuuSilaiicia¡i que se 
en y 'Winifeiieta li* 'lipos'eijhibidos. 
nero 
exig
ó cúiindo por esta- causa- ilé lugar'á-Hua 
W|Sr«.l .f!,!i,!l"!!B,.ll«¡-ÍPít¡dó,..qiii!1»(! le 
linfile's'd' rejamido,^cijya"''rcs:ponsaíiili. 
dail se exigii¡rpof v'iá de n'premlo y pro-
¿fí'VlPÍS'.'tíi'^drninistrBiis.oiironfurineTá 
in que previi'ne el ariliulo 11 de la ley 
de Contabilidad de 20 de Febrero ds 
uISÜÍhl'n'KI 'Roixít- 1:1 .l<". Á 
•.»IW••I•EiU',"lJr ¡^',,? sojsoijifteri.á.los 
rribiiinilfs ispiciales de llacienita en 
lilodas laii.iue«liiJnesiquo'ls'éi»ujc¡li;nMs'4-
i i i u i ' í ' r":.,,Vli,H'''.iÍJ^V('(ís1e,ilí¡-';'>-,l|-,l»t-0 
cíntlidn fm si* nnifurme rnn las dispnst-
i'iunes niliiiiiiisiiativas qolj.sá'«riiriliiien, 
y ademas quedará Mijelo para el mejor 
ciiniplim¡nitn-del-iervicio:il-.lo que dis-
pnnen Im «itlcvlns 10 y 11 del Real' 
•ferrete de ÜÍ'dé Ftlirferú de 1852. 
13. I.a subasla se verificar* el dia 
..a.de Júuiii pi.Sximi/.eiidai-lííreftlon ge. 
neral de Rentas Eslancadcs^áilija.dot 
' ío'lí'taMe^resMira el «cU Vl liiVectrir 
geiiernl|{aíóciadov.del. stgUinAi fieVé'-íie 
In misma y uno^dejo», c,o.,V8ei(irM'.d¿.l( 
Asesoría gMiérdl'ilet'MjHMeítt de'íí». 
-íleiiila j:iiim á&tiíncíaidél ¡KacttlUo ma-
Jinr .del Juzgádo .especial dejHacjcnda.ila 
la pro'iincia. ' ' 
-c- iU . i ' I Lailmnosiras líe'papeí'á'ijuíVe 
r.^«[e ' i ,r«[l!!|finn; 2.^  ¡seí.halljifan.,^ 
brnrifilas'imr lus G'efes de" la Fabrica del 
Sello, iy:s¡.||n\ln» coii^l.'ile'feila'Direccfon 
!(!'¡W!'!f ''i'iSV'H'jS'WS»' • P.W.iten •en 
él heló del rárijate' Ef.nun.résuite mejor 
ipóíliir.Tnn;/!» ymbifl»^ñt}n¡ii< diclia» 
blécimieiílVi.pir» la. aclaiBciu,!! de cual-
quierildúlla^que'piidiera'iiiistílaríié'ííütiré 
la i\diriifiniiilel pape) qqi> entrépita.* 
'lü..'.'l • 
licilHiliiili 
mUtG¡aalat de^tju.bleinó;: IjaMnci 
tfirialrs de las .provincias del reino y 
'Diario uficint dé' ÁtítiosMit ''m^iorie; 
«djl'il^JiijosR-esIfjScr.virioíii.' latpersóna 
íjuinm-rere la pinposicioiimas ventajosa. 
••?*&•••<Liísiip'ropbsiciiliies par» ''toinaV 
ü'íi^lf.'/'1" .'.'i'M'i'ióu.'fBiproseirtarSntemí 
incilla hora de ^nlicipncinn^al aclo del 
ri'niiíliíVii!rpH'HVnsci:'éíra'dtó,' eíriiglados 
nl..adjiii!lli,.iiiiiili.|o,;ou.lorizailÓ!Í c¿n \Kíir: 
mil del lieilailor,,tCiiiéiidiise por nulas:é 
MiüMMblfcs' las qiit' ronlenj-aii poslnras 
¡.Udelcrniiiinilas,; inoililicacion i do! CorldU 
ciníir'S, protestas, mejoras sMne el pre:; 
i'in mas lu'iielii'iosn' qoo réprescnte.'ú 
oirás.jiie igual iialiirülezn.::r:: '•- . Í 
I " : Si nlilerjos los pliegns. liubieso; 
; dos (í mas'iiropiisicIoiiM igimltíR^e otiri-' 
j r¡l de i!iieioL.l¡c¡.tnc¡on. a .vivn vnzpor es-: 
• pácib ilc, un coarto de horn entre los fir-' 
¡ maiile» de uqiaMiWÍ ailjúilicjniíose'níine-' 
ijor. postor., ;f. ! • , ¡ , - , ; ¡M' . Í. O , : ; 
1 1S. l>ara.lomar parte en la licita-' 
.clon sé'ha'i'lé'acdinpañcf' coir el pliego 
¡'l^iSPíPreíenie^BiOportuna curlodir pa-! 
¡go que neredito haber ,impucsln..en'. la-
!Oíjii'fee.ileriilideíDepilsiihs lo canlidád líe* 
'10.000 rs. en metálico, cuyo docomen-
lo se devolverá, concluido el aclo de la 
'La contrata so liara '& vjrtúd de 
li pilblifái'fljáodoSeMiiJ'SiAWiM 
lubntti, á ioiloi íqnclloi cups potluru | 
no fuiaen^'idmllida»; reíérvondos» e), 
.Fi.isVÍ¡ii:itf«,la,,<leV n,*!ur VW1?'- ; : , 
• I 9 l ' -fel iú'geio i cuy» f«»or quede,el' 
• 'fetnMé hadé reiiiiiA:'io "»h'»«l¡iiú ¡le l u d o . 
fuero ó privilegio parliculat que puJie-
rs fnvorcrerle. 
! . . I . ^ . i 1 Kó «6 edmilirS'propoíicion 
v uve rxi'edr del lipu de á o rs. 35 
cénl». que M lij» 41» ti»j». c»ií)i,;r»*ini" 
* "de m'nr'ca'ifolde, de'ruiquier» de !»s r l » - , 
«I •mt i fMtU» •W'tt* tu'iiillcii'ii ijiie 
. - . ' e S i C l precio" de ' l s cnirtraln "Bptiibniln'pur' 
'Bee^firdfiii de. l l^e Jiilin de.1857 .. , -
"'i "il't ' E i coníijto no tendrá «brío 
''Míiif'qlie él'Cilbiéí-'nó'de S. W. le dis-
pense su «prolinciun, los unstu» q u é «é • 
prf);¡iieii,eo,l»fur:mqciiiii del'exiiedii iile 
"dé subbsl», ¿l'orgiimieiito de.l", escijiui» 
•'yiin'ropííSJUerfih'tíÍMruriile dri 'mna'-
Innte,-.quedando nujiitoi nisn ile im iiim-
r.^lit í u l i dlrhoj rrqui>ilo<>i á l o : d i í | . u e n l f 
en ei'»iíiiuto,E|.:'¿«I Keal'decijr^ileXt 
• »"átfVeb!reíoBie"lii5&: s 
.«.-..•I ¡lyU.UV..-'- M i •"!,'••• ' ' ' • " ' j 
. ¡ , 1 , . . m iHad t ló de propaskion/- >••"• 
D.' N. N. ; . . y « i n o , de... . . .¿ 
f qile'r'eline íáStíiii'circuiwte'iicl!!» exi-; 
.,ge¡l?!lej íparñ'íepreíenla'r ni' «do pú-, 
, bli/.O'f' eiijer^lo, idtjl^ .i'i.Miicio'pi^ ilii'udueii 
" i e ffácria dei riobierno, iiúmein. 
J en el Bolilin ofiemt di ln próiiucia; 
de. . . i..;tniiWfñTTC".' ..feche.. . ., 
y de las dema^cuiidirlnne* y reipii»ilos) 
q u e se previencii pa'r'á la adiudic«i;iiin pni 
•púWiCívíúbníia^dijI1 p/ip'el' éVtiñi'illl) 
"..pprior,',(Barca, doble," qii'e iift^siteirips; 
'fábricasi (le.Ubacys,^ei^elriierjiido.de d(is'; 
"iftoj'pará laíconstro^cíen de lo.^  paquif-'í 
•le»" de'lás 'éiiiboricíonís ' ü ü ' I n ' t ó i r i i s ' p i f a . ' : 
dos, se, (iotnp'roittete * entieb*i m l n i es- j 
roa del referido articulo, bnj'i las comii- i 
.jlone^íxpiesadaiii.por'elipreclb' de . . . , 
• te'iles «ellon, ; •.„••• 
• l i i i i v . , í . < • > j 
.l,l.)<: |F«i)ké>t.ÍnM M áileNMHlw) i! ! 
•»!>«•IVÍA'.' 1 ''iji^fesiura' ie ei'prMÍ¡r:i en i 
jjMkw'Jp cénMmiisrdé reáll Vi i«««'; '?>! 
' ^ « " M j í de Abril ai; ISM.-»!'. ,1.: 
'dií'DiVecíbr ! ¿ < W a t ; ' ' W FefíiVndui 
JWM ii!iii'if-j(.ÍÍ'i'Vf)-.<!,,.i",Tl!>..!ii 
(GACETA DG(. 20 I>C'Atiáit BCM. H9.) -
..CONSEJO,"DE ESTADO.-
iípaéii a¿-i2' de A b r i f ' < J b ; y 8 S 4 , 
en' Virlud (Jé la cual fúc nom-
brádó él Iniendenle tie priinern 
clase D Estanislao M a r í a , 
Rivero Intendente du t j i ' ic i lo 
con el sueldo de 40,000' ríales 
párá que' pudiese ,o[iiar á la 
jubilación y . démas Lundicios 
qüé 'cor respondieran por scine-i 
j'aniié1' 'conceptos gracia | que^ le( 
'fll8 óíorg'aáa á'cdnsccúencia dé 
'la iñíinncia Vjue pronioyió( ,so-
licilamio se le. declarase en el 
empleo de Iníei idenlc de se-
gúnila '¿fase 'la' ^nliguedad^de 
•20 Sé Agosto dé' I y , ¿ ú e 
se le subsanaran los perjuicios 
b'é^tiidd¿j:n'síi carrera por .ha-; 
beF "otiiénidd lá jubilación cuan-
do "esiaba 'en ejercicio "el rcgla-
m'éritó'dé Ad'ministrácion, mil i -
tar' de"! 8 áé ÍFebrero/de | 8 5 3 : 
'' ' Vista' 'lá.'' instaricia , cjue, ipl 
¡ht'ercsa'do [elevo al Ministerio, 
'dé'Háciénda. 'pidién'do se, le nie-' 
jorase en el haber ,dé ¡ubila-
..••¡^fi d s h r n i r I . Í . I . . . , '» 
cion,7 que se revocaba el flci^er-
'rlo''¡}e' lá' Júnla ' áe ¿lases pasi-
r . l s ¡ - . « | m ( . r . i , : f i t e i ¡ l .«>" t ) B > M 
'viisj; que no se considero cpn.; 
'!facá'(lá(Jés',''p!Ír'a. declararlo^JjSf.' 
"póV 'tipóhersele1 ia^dís^osiciijn 
géhefsll'''" 'yeitili'séis 'ríe la ley;", de 
-2^'dfe1 ¡Víiyci;áe '\¿s!?:' ^ ^ . ' ^ V 
- i;i,yí¿io'!'Íd informado' pqrj ja 
•p ró ' p i ' a ' un t a , ' que dijó 'no ha-
'bia lugar a lá'solicitada,.mejora 
Su - D£)i5á!Isabel 11; por' lá gra-
cia^ de Dios y' l á : Cohstil'úcion 
dé- ía' Mo'tiárqufa 'é^páuoíá'teei^ 
nfeide> Us''Esjf>añás!: á'^tóllds' los 
qa?'las; prcseriles'Viéi'éb y' eri-
tendiéreií', y ' á ' q u i e n e s ibea su 
obs^rvándia '•••f -- cuiiiplimienló,' 
sabed:' qué ' ' Heu:venido1 eh "dé-' 
cretar lo sigííienié': "•** ' ' " ' 
«En el pleilo que ante el 
Consejo de Estado, pende ;por 
\ i á do recurso en .primera y 
única . instancia, entre partes, 
de lá una ,D. Estanislao María, 
del Rivero, :Inlen,dcnie de rjér-
ciló iúbilado, demandante, y de 
la .otra m^Fiscal en represen-, 
tacion ^y defensá, de lá: A d m i -
nísífácion general., del, Estado,^ 
demandada, sobre mejora de 
clasificación: 
_iVisto: . . , 
.•Vista1' la ' ' cbpia ' 'dé "lá' líéal 
ejercito como resarcunjenlo 
de los perjuicios que sufrió en 
su carrera^jSiiijqUe. Húbiese lle-
gado á- disfrülár 'el citado súel"-
do"de-"40',000-'fs: 
Vistó' lo., exp^éslp,; .ipor, jeli 
Tribunal Suprenio de^Guerri 
jr Mar¡na,--rfe cOiifórmidíd coií 
él diclámen fiscal, qUe consi-
dera justa la pretensión del in-
teresado por estar conforméis 
lo resuelto en Real orden de 
¡^4 de Diciembre de 18S4: ! 
Visto lo manifeslado-por-ls 
Asesoría general de Hacien.da'y; 
qué fue de parecer,se Me,con'-: 
sultase para qtje . resolviera si 
las indemnizaciones, acordadas 
por1 sentencia daban,.derecho á 
las clases pasivas: pai;a.¡mejorar 
sus clasificaciones,, como ,.creia. 
debia acordarse é p , fil .presente 
caso, sin contradecir, á la ley;.... 
! Vista la,Real órdenj.de ¡SS-
de Diciembre de I85G que, de 
conformidad con lo expuesto 
por la" Sección de Háciéndá del 
Consejo Real, desestimó" la pre-
tensión de Rivero: 
Visto el. recurso interpues-
to ante el Consejo, por el. cual 
pide e| . recurrente, se '.lleve á 
efecto,,,lo. mandado, ái cónsúlta 
del . Tribu na l Supremo.'de Guer-' 
ra ry,..Marina j y ,que i pori ' l o 
lanlp sea reconocida , y, i puesto 
en; ppsesion ^lel . empleo de I n -
tendente ,de, ejército, y;¡q'uejen 
^ep^racion^de .da!íos¡'.y pérjuij-
cios^ sei le, abone, el mayor.^uelf 
idp S(jb,i;e .la ,clase, dé excedente: 
J,.„;;yista..1la contestación de mi 
Fiscal,. ,en, la, que. ;á.r, pesar ' dé 
pretender la confirmación- dé 
ja.relerida Reallorden;.'pr'ésen-j 
}».*. razones . de. equidad • y•: juSti-' 
cia que^militan en favor de la 
s.oljcitud de, Rivero,, atendiendo' 
á;, Ja .s i tuación, / excepcional 'en! 
^ u é o S e , epcuenlrá:¡iii;i).: > olo.is { 
. ¡ „,. .y,islq .,1a | ^ encionadai'dispo-'' 
.sijsip.n, genflral,.¡veintiséis) deñlaj 
4?}} 4?, 26),.de,-.:.Miyoo!(le'.1835,! 
' ^ o . n j g cusJ.ipaMaí ' g radúa í ' e l 
haber , d.é Jps i,jubilados i servirá 
.de (lbqse, eI;¡,supldo del ¡mayor 
e/npjep, g a e ^ a y a m ' d e i e m p e S á -
,c¡p':.en,; pr,ORÍedad, • coi»)nombra-
mienlo Real, ó, de las Cortes:'^ | 
f.'i. Considerando .que para' to-
mar por,, regulador,.; contraria j 
terni.inanle.disposicion.de :la"ci^ 
ladá ley. dft,.26. .dé /Mayo'! de 
.)¡8.35,^un,-,sueld(í:que»el'i ínter 
yesadOjiio Jlegp á,;percibir! .aijg-' 
nado á un empleo que^tampp-
cd'jejercio, ':séná^j¿^cira' ' r epür -
"r i r á una doble ficcjon^qqe.n^ 
"se llalla autorizada por ningu? 
i?9}<!93W' tii!'"'"',,¡ " '^••i-.'i-- i')íri¡¡i'-s I ! 
" Oidó el •.OoiSSii) " á ' é " ^ ^ 
en sesión á que asistieron Don 
Domingo Ruiz de la Vega, Prej 
sidenle; |D. Facundo Infante; 
D. Andrés García Camba, el 
Conde dé Clonan), D. Joaquín 
José Casáus, D. Manuel Quesa-
tla pDr-Francisco Ta mes Ilevia, 
iD.v Anto<iió.»Fcrnárid'ez'iaííaá, 
!D. José Cávedái ü ! Antonio Ca-
¡ballero, .D.; ;M,anoél dé 'Sierra y 
Moya, D. Francisco 'Xuxán, D. 
¡José-Antonio Olañéiá; D. 'Anto-
nio ¡Escudero,' D.'Péd'ro'G&vtiiz'' 
déila Serna, el,Marqués!de'TGé: 
roña, D. Nicomedes'Pásítír 'Diai ' 
y - D . Manuel' dé',6uiliam!iá;': 
• ¡ jVehgo ten'ibSolV:ér!á'iÍa'Ad-: 
mR®lrac>oh-~ñé4» -Ú^ZTÍil\l efe' 
D, Estanislao María del Rivero, 
y en confirmar la Real orden 
dé 25 de Diciembre de 1856, 
por ella reclamada, 
: Dado en Palacio- á veinti-
trés de Marzo de mi l ochocien-
tos cincuenta y nueve.=Esli 
rubricado de ta Real mano.= 
El Slinistro de la Gobernación, 
Jbsé de Posada Herrera,» 
(..Publicácion.= Leído y pu-
blicado el anterior Real decre-
ta por mí pl Secretario general 
del. Consejo de. Xs ládo , ha l l án-
dose, celebrando audiencia p ú -
blica el .Consejo pleno, acordó 
qiie se. tenga • como resolución 
final en la, instancia y autos á 
que se- refiere; que se ¿ n a á 
los mismos; se iiedifique á las 
¡partes por- ' téilála- dé Ujier, y 
sé inserte en' la Gaceta, de que 
certifico: ' '"'"' : ' " 
': ' Mádrid ' 3 1 " de Marzo de 
' I ' S S f e á i t í i i ^ S a ñ j & V -
, , . a , , , , , - . ••• 
l t ¡ i. 'HlítJ'.ll* íT-, 
„ , , , H A . I S i J K C K ) S i , O F l C U L E S . • • -
• M I S A S , - ' - - - .'^ 
B . Ginaro Alas Gobtrnador de ¡a p ro . 
„ viñeta de Lton t [ t . - . 
ib' j i v w V í p r t -!>•» <;)••'••'••-}•• 
Hago saber! Que «o este Gobierno 
. : .H I-.\-.M„:. 
de protincia se presentó por D. Juliaa 
.S»fí'»i'',i,»«!'»e«lin>íde; lé-VMiíla re-
«ideale;.en"el'niismó un» sóllcilüd"pói-
escrito; ton, feeli* teínlé y tres dé. Jü-
ni^de' lSoS'pIdiendtfel registro de trei 
perlenericiesí dí! lo ftini' dé cáfbbn'site 
cii Vnii¡n6/del!p(¡éBÍo''déiSanta Lucia, 
^funlaoiiehtd-'dé'Má Pola dé' Gordoni 
liíidefoípos'todd's'áíres con terreno proí 
pioidet'ffl Senofé'^íái^iíésa'de/VHIa.] 
«Inda'y'yéToiáu'ti'yprovecliiíniíénto deí 
C(Mcé¡i>-'dd:diJlí¿','SantVi!r:ucja':' 'y en 
VHihi'é'j> tfíí,de,'Ócl¿Í'íerdé'.'id.sol¡c^^^^^ 
laií^ jlefteifiiíci^á íi'omb're^e'ia Spcié-; 
i Jáii'niifféra' [.'a 'Confi'anía' á\\'|ue''.'pcr-. 
| t6«éce,¿stí!inin»,'1la^con]r'designd can él' 
« [o1. '"¡^ v'sh ID - - v , . : : i : > 
\ nombre de PrUMcYpma, y habiendo pasado 
Ul'ftjléifftnFe'ol^genVéro.iiéiryniopare 
| qiíé' jjratiic'áU ei rcco|ioc¡(¿¡eiit'o que pre-
¡ vTe'ilí'él iífÚculo39'áeV'tte8to'iiiénto pare 
!1..;.,-,A>.WI1, 'jl>, í'.iisoi>(;:•/> ' • / . - •• 
:1a ejecución do lo ley; resulta haber mi-
; íi'-Ur-íl ' - ' ' i ' '• ' 
nersl y terreno tronco para la demarca-
ción: en cuya virtud y habiéndole sido ád-
• - ' r - TltT I ¡ . ' f : " í ' • ' V ' 
niltidn él registró de dichas cuatro per-
í' r-llir-l'")"!" (I.1" .^!',:':^» •• '• -' 
Ichencios por decretado este dia,se «nun-
>i'n,--"-v>'"'. < ««i M-.uii'iii''";"-. - -
cía por término de treinta dias por medio 
'-,.,'; '-"•? :;-¡!H:I>'A .«eii'i í í • • • ' 
del'presente pare que llegue 4;Coboci-
. ;VKi¿.!lin'f ~.l:<.";l '-"' •• - " 
miento de quien corresponda, según de-
terminan los artículos 44 y 45 del cil«-
¡do Reglamento.—te6n-1!_de"Mayo de 
'iSoS^Geniro Alas .—El Secretario, 






í í t t t inber: que m GoHem» 4« 
proilnclu »e |>ríiiuuló por JulinnGar* 
rió IVivos veclnuide La'VcriNij tesíilon. 
te en u l mismo una' suliciiúJ .por. é«-
frito coo fudia vciiitc j ii&ic Junip (le 
1838 piilysadnel'tegiftrcdb trc» p í r t B -
iiem'ifiü ile li.niiiiB (ic cnrbpt i .MIa. e r i lér-[. 
iniih> itiil pnubto <lc,.Sniitn.U!cf[>, Ayirt'i 
t¡imii:ulo útí t,« Vul* G y ' f t i m , Undmu, 
por el Sur con arroyo de Ysijievacero, 
' Oi-'sté camino de Momberaá Santa I.Mrfti, 
j Noite Mata del a»e.«or: y en.,veiiite j 
tres de Óctubre i» M. solicitó la 1! pcr -
tt'iti>'itri'n 6 nombre dé la Sociedad minera 
La'CniilIdiiia á la <|u<! corréiponde esta 1 
mina, 1» cu»l designíS'con él'nomine.-¿i 
-CorundiaiiHvy biibie'ódo:pB»ndó el éspr-
i diente a l Ingeniero del rnmti para que 
¡ iPrafticArii. e l : rcconrprlmitínto''(niéiJpre« 
j.viene .el .artifiilo .30< del Rv^lhmvuUi 
.-.paru lfi ejecución de la-Ifej1; rrMiltir'ha-' 
.ber -.mineral y terreno, franco1 para'- la 
(lemarcacloli:encuja «iilnd f lioliiíniinle 
s i d o admitido el registróle dictias cüatto' 
pei tcneticias por decreto de este .dia , t e 
aouncia por léijnitio de treinta .días por; 
• t n e d i n del pretenie . para ^ue llegue, i -
conocimieitlo'de'quien eorre^poItda, se-; 
gnn determinatr los'•rflííiíói "41 y 15-
del citado fteglaínfeuta,1 Letiri-2/d'e Majoj 
de 18S9 —Genaro" Al»». = Kl Secuta 
rio, EvarMo.B.itóslílííii-
!>• ! • Andtenal» Ael terri torio 
Sccreluria-rf« /fl •Saín ¡le Gohitrno do] 
•la Aiiilicnciu fie Yallndoliti. • 
Por el Ministerio de Grácia1 
y Jnsticiá se ha ídniiihtcarlo al 
Sr.' Resentg- de rsta íVttdiencia 
con'Techa "301 Ue Már tb úl l ímó, 
la Real' ór'ipn siguiente: V '• 
• «Pop el Ministerio de' Ha-
cienda-con fecha 7 de Enérb 
próximo pasado, se ha dirigido 
i este- de Gracia Y 'Justicia la 
siguiente'Real orr^eh., ! : 
. I.a Dirección general de'Cphr 
sumos,'.Casas de' Moneda y l i l i - : 
ñas, en • 27' dé•• Novierobré ' t i l - -
. l imó, ba: acudido á este Min¡s4 
ter io , haciendo presente la ne-
cesidad d e ' ' q u é se Ib ' faciliten 
noticias ¡ deta I ladas dé1 ctiá nías 
falsificaciones de monedas: caí-. 
- 4 — 
qus puedtn faclllHr las espre-
sadast noticias, y. pías espe^aU, 
men té «I Ministerioj.del,' t^ignó 
cargó de V. E. recomendándtj-. 
le, que adopte las, dispos.ic^opfes 
oportunas, para qi^e todos los 
Jü igados de pnuiera, iiJs.tan.cla 
del Reino, 'sürii inistren á¡ la f&-, 
pt-esada Dirección gener.aji.con 
la mayor exactilud y. celeridíd, 
lós datos de <JU£ se ..trata^.^e--
(laclando un parle en cad^qa; 
só con sujeción al adjunto íorj- ' 
mü la r ió , y reclamando, .den l i ' 
misma el auxilio pecuniario que 
fuese menester ¡en los esli$or^ 
diriáriós.';y, de reconocida .ím-. 
póríaiicia.». . . ' - v . . i . ., I 
" De la propia ó.i;den,' C q i i i i j - j 
nicadai por el Sr. .Ministro, de 
- • • •• • - * : ! -,:'.: ::i i -f-.i ¡v: •- ' 1 - ¡ 
Gracia y Justicia, lo ^traslado á 
V, S. para su' conocimíerito^yj 
efectos .qué se espresan ^en^ laj 
Gobierno de 1á proviniúi de \ 
cít:-i-!.v,-,'!"í ¿ámora.'''•-;. '." , ; 
.„,;„„!, .()' v'>| M.n>^¡-?'- " H * " ? ' ^ . 
,l)ebieiBdp: proveerse,' 'én1 ¿Sn'-
fprinji lai l . ,á.,. la:.;dÍ!lpuestb':'"bñ 
Real. deci-clo^dei 1¿*'.de^'l>iciémT \ 
bt^ .úUitno, una plaza de A r -
quitecto y; otra de! Delineante 
para, esta provincia,; dotadas, la 
primera , cpn¡ 12,060.'•.ts.--. y l a 
segunda, con. 6,000 pagados idé 
íondpsi provinciales, be tlispues-
tó se anuncie nuevamente en 
¡•,!. "ii) . . t t ^ •' -• •' • V, " • ,. 
este periódico plicial, para que 
Jos 'aspirantes, puedan dirigir 
sus soHciludes .& la Excma. D i - , 
• potación proyinciál , dentro del 
preciso' t é rmino de u n .mes . i 
contar desde, el día 25 del- fc-
túá l , cuidando los aspirantes 
de acothpañar í sus instancias 
cúpias' certificadas de los ' t í t u -
los, • y relaciones de los servi-
cios He que se hallen adorna-
dos: ':'" ''''''' '; ' ] 
' Espirado aquel, plazo la 
ExcrriaV Diputación propondrá 
á'la" superioridad las corre*pon-
dlehtes térnas.' Zamora .22. de 
A t r i r dé T é ^ S - í r a n t ó » ' ^ , 
púivüda, ' •' 
gan, bajo' el dominio de los 
Tribunales, a u t o m á n d o l a para j Real : ¿ l ^n \ '^Kiñ^ (p ' ; j ' a co in -S 
proponer!el-'-pago'de cualquier ' paBahdp una-copia déí. Sfp,rirí!i-j 
gasto estraorilinarió y ' urgedle.í '^  la r ip '^ér que,^ en la (jiiiisiiia se| 
que ocurra ilurante el présenle, "liace^tnéí i t a 1 
áñov eri.' éstá parte d é l ídi-vício; 
con cargo • al ' capítulo dé' i m - i 
¡previstosde llacienda, hhs'la'que! 
ifÍie^-.el<>|irMÜpue*tb.'%.'.Í'é6p,: 
'.«trinclayit eii '«r -d^ l ' .riííii'o.-Vai 
xorrespondienle párlida énn''dcs-¡ 
JÁob'.áHtódas fasi ' i lenlcioíiSs 'déi 
estajblá'sé -cñ gínéi^l?'Entc'rá'ií'a |, 
S i M v '.y cons iderandó ' que la I 
.referida - propuesta ;'• cs!"cohvé-
niente 'por diversos cóhcept'os, 
se ha-servido aceptaVla--'y í l is-
(tonér! se'; noticié 4' los "diversos 
departamentos' :y: aulórídadés 
! . l • - • 
"" ' legado' ciienta de Íavprpin-
•íérla Rea í | ' o rden j lá¡ Sjila,,!^ 
¿bbie i r id 'de esta Audiencia.,ha 
• " . - i • & I J < » U O T » ' 
acordado su cumplimiento, ¡v 
\A: ,'¡!-!m>.!VJlí ,e-ir-'' «vi»-!.?•>•••' 
•que para; qup le .Ungí , por p^i;-
-tancia del,, distrilo de.- la, A u -
,. ; - .:,:.:>$I !>J)-0'l<.>'. j-»-. 
diencia,-se circule con: vel./nio-
,-¡ Vu-i. «i l isnnisi í i i «r o i ^ i ' 
délo, que se cita, por rnedio-de 
los Boletines, ofmalus de .las 
«r ¡.!>í:)'^i''.';. '•• <• . 
provincias, )r..á.este f!nbípovgp 
la1 pr'esehté.'', Va I ladolid • 1 £.;de 
v i b r i f dé1 y 85 9. = P ¿ d r o Grego^ 
rió' Fernandez. ' . ' 
Juxgado de prjmera instancia de "•Proviiiciá ' dé ' 
Fecha del deicubrimiento 







de lós aparólos. 
r^prehendidósi1 
Adminiitracion principal rfe Pr'opie-
1 . dailei y derechos del lisiado. • 
RECTIFICACION 
En la relación de las fincas 
señaladas ,cpnj los números 'des-
de ; el .,39 al 164, procedenles 
de ^dedicaciones < por alcances 
de empleados que van insertas 
en e l . Bplelin oficial • n ú m e r o 
50 d d Miércoles 27 del cor-
riente y cuya subasta éii ar-
riendo 'tendrá" lugar el dia .8 
de Majo • próximo, sé omitió 
por un olvido la cantidad que 
há de servir de tipo para el 
remate, 'debiendo celebra rse es-
¡té1 por114'cantidad dé 7.6'' rs. 
según apárecé ' del espediente. 
León 28 de' Abr i l 'de 1859;= 
P. V.V'Jdsé Valledor. ' 
ANUNCIOS PAUTICULARES. 
.-''LEGITÍMA-'UCUNA' 
EN a 'lX^TITOTO ' HEHICÓ'; YAMÍNCIAKO, 
1 P n O P A G Í ^ d B BE LÁ LINFA Y-ACVMA. 
¡ ;,': ;. l '-' , '-J¡'^o^óc^-''1 í '"''"^ 
, ,;EI srilo norn)ii;f), A» mu («eiedaii 
lan i-niiiiciilcrniinlo cicnlilico'SíVino 
el:ljil{lfl'ntAiMil^á'iy^iV^|i^'a]^ 
ési:iis>í ,tifi!>?,', elogjo', .sie.tuloy|>or; lo 
}anlO:ila; mejor garnritioí cpiB^infle-
mos ¿IVécer á' lós'SiíiVorés'íir'oráso-
. - I : . . J ,•:) «'.{iM-:v 1.1 i ' i : . 
res, que, necesiten ; ¡iroqurarse,' la 
iinjo vacuna, ' . , . . . . . i , , ; . ^ i., '••••.••¡\ 
1 • Se línlln' * n ' psqwi'léí'.'/eriiits» 
nien'ilo ciiila nw^ 
tales, y,.,sii.métf>ilo., ; ;,i'.'-,.-¡: 'i 
•'-•• Coirioi. garunlío1 ile; 'legíiitriiilaj 
8é''(lésiiácl¡a'n' ^ r l í i ^ ^ ^ é f a } j [ « » 
con los .sollos de la comisinn cen-
tral <lo.!va't'.»niicvon ilél1 tlícho esta-
lileciniieDlq. . ,,.'.., 
; 'J'reoio ilél,jinquete .íO.VoulcSi 
, , ,Sa vrnile .on eslm ciuilailj'iKar» 
mnein'y (Irogiieríá i l e^ í F".'JMorillo 
dé !a, letjisluiion¡ i!¿,Jlipiilecái;;rea>-
•pitmlu por l)¡ Teodómiro'1Qilli¡iffí!i 
[ n ^ ^ i i ; ^ « r á ^ , ^ ^ i i t i e i a i ^ r ( < 
.•, • tcomeudadoide tteal¡órden: 
• U w 'aU-v"! "vir:*--! I5I1 i 
, . »OI)rn'iii('cesiiriíi':ái''l(íéi"'i¡s. 
ci ' ibanoü y ! aboyados y ut¡I 
á ctianhis' itiimtWi '.•(riiv 'hacer 
. r é g U t ^ ' j ^ r , , , } ) ! ; ^ 
do i i i i i i i o . l i J i i ' t i ( t i i O ' i ' i i ' 4 . " j ' ' t i c 
l i i i l la '(iíí vi'n:l;áf Oii 'ja 'A'jiíinii' 
n i s t i i i r i o n de l í a c i e i i da '¡íff-
b l ic i i . á - 1 6 - r a í ' — - - -
ItoLKTr.v- "(ípic'iü¿"W''VENTAS 
BE IUliXKS NACIONALES. 
. . , , . , , l jOs. íiircii. siisci itoicR a l 
B o l c l i i i t)fii 'ii)I ú¡e la : p r o v i n -
cia q u e q u i e r a n , n i c i b i r « t d é 
Votitus , obüi iaván isolamiiii to 
1^., r*. j i p i : «ada,! ,li .4„ pliegos 
de t-sta pi ibl icaciou en l í i j jar 
dc', 2 0 rs. que i!>,cl precio: pa'-i 
ra los que, 110, son: s u s c r i t o r é s 
del l l o l e l i n o l ic ia l . • '.-.-< 
: Qu io i i sea !cF di ie i lp 'de 
unii Kstiríbi/iiúi ' '«ii ' c i ialquie-
ra piiólilo de csln pcovincia , 
,y' ijui 'pr'ñ' 'vcndérln, puede d i -
r i j i rse á lá r édacc iou . tic «s-r 
te pcr ió i l ico , dicicnrlo el puc- . 
blo eii que aq uella se lia l i e 
r a i l i cnn té ; y la cantidad que 
desea recibir.' ' 1 ' ' • 
hapnata de la Viuda é Hiju da UMM), 
i 
